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長崎市に野生化しているフヨウについて



























































大きさ,すなわち花弁の長 さ (pL ,花弁の幅
(pw),耕一前 距 離 AAD),節-柱 頭 距 柾





































































































































































































































































































































2獣).4±26.0 312.4±34.5 305.8±41.2 314.9±41.2
8.43±0.85 8.59±0.92 8.18±0.60 8.73±0.59














































































ていた (Fig.4). また,荊一雨距離 (AAD),
花柱の長さ (sL),花柱裂片の長さ (SLL)ち
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